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摘　要：在中国知识产权局专利数据库中对首饰贵金属３Ｄ打印相关专利进行检索和筛选，对专利信息进行
统计和分析。从专利信息分析的视角，分析了国内首饰贵金属３Ｄ打印技术专利的现状，包含专利的有效性
以及公开种类分析、专利申请人分析、ＩＰＣ分类分析等，重点分析了ＩＰＣ技术关联、专利申请人的技术领域、专
利地域分布。以首饰贵金属３Ｄ打印专利信息分析为基础，结合珠宝首饰行业的实际情况，发现我国在首饰
贵金属３Ｄ打印技术及产业方面目前存在金属３Ｄ打印企业缺乏内在动力、相关技术研究人员缺乏、３Ｄ打印
首饰产业规模化程度不高、促进首饰贵金属３Ｄ打印发展的政策体系不完善等问题。为了促进我国该产业健
康快速的发展，提出了发展策略和政策建议：加强对首饰贵金属３Ｄ打印产业专项建设投入力度，建设首饰贵
金属３Ｄ打印产业园区；建立切合实际的首饰３Ｄ打印专业教育人才培养体系；各珠宝园区相融合，延长产业
链；对相关企业加大扶持力度等。
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　　改革开放后，航空航天、大型装备制造领域充
分发展３Ｄ打印技术实现大型结构件的制造。近
２０年来民用３Ｄ打印技术已经快速深入到各行各
业，被公认为一项能够引导未来制造业变革的关
键智能和先进制造技术，它与数字化设计技术和
智能控制技术结合，可以为消费者提供个性化和
创新性的产品。
首饰贵金属的３Ｄ打印一般是指用于镶嵌宝
玉石的贵金属部分的加工和制作。珠宝首饰加
工制造行业正处于新技术的导入期，同时也是向
创新和创意的高科技和高附加值制造业和服务
业转型的黄金时期。首饰贵金属３Ｄ打印成为了
多家企业的创新发展方向之一。珠宝首饰贵金
属３Ｄ打印技术在小规模制造（多批次、少批量、
多款式），特别是高端珠宝定制方面有着先天优
势。国内大型加工型企业（尤其是黄金铂金加工
企业）在快速发展的黄金珠宝首饰市场环境下，
已经开始在贵金属首饰的３Ｄ打印技术方面进行
研发和试生产。但是目前还存在技术单一、效率
低下、材料受限、精细度不高、产业链条不完整等
问题。
专利是技术创新的重要产出形式。专利分析
的研究主要包括专利分析方法的研究［１］、专利分
析指标体系的研究［２］以及专利分析的应用研究［３］
三个方面。国内的３Ｄ打印技术的分析还停留在
技术分类、应用前景、发展现状等层面，缺少以专
利情报分析作为切入角度来归纳和分析其发展趋
势、技术分布等研究。
本文重点从专利情报角度对我国珠宝首饰贵
金属３Ｄ打印技术发展进行产业分析，包括专利
申请数量及趋势、申请人分析、ＩＰＣ分类号分析和
地域分析等。
１　首饰贵金属３Ｄ打印技术简述
首饰３Ｄ打印技术可分为：选择性激光烧结
（ＳＬＳ）、选 择 性 激 光 熔 融 （ＳＬＭ）、桌 面 制 造
（ＤＴＭ）、层状对象建模（ＬＯＭ）、立体印刷（３ＤＰ／
３Ｄ打印）、固体自由形态制造（ＳＦＦ）、熔融沉积建
模（ＦＤＭ）、三维沉积（３ＤＤ）、选择性沉积建模
（ＳＤＭ）、分 层 沉 积 建 模 （ＬＤＭ）、三 维 建 模
（３ＤＭ）、弹道粒子模型（ＢＰＭ）。目前，３Ｄ打印技
术在首饰制造中有间接应用和直接运用。间接应
用是指在首饰ＣＡＤ模型建成后通过３Ｄ打印技
术（ＤＬＰ／ＳＬＡ等技术）打印出熔模板，再通过倒
模和金属注入，生产首饰；３Ｄ打印技术的直接应
用常指在首饰ＣＡＤ模型建成后通过３Ｄ打印技
术（ＳＬＳ／ＳＬＭ等技术）直接将金属打印出成品首
饰。目前，３Ｄ打印蜡模及树脂模（ＳＬＡ技术）用
于失蜡铸造法已经被市场广泛接受。能直接进行
３Ｄ打印贵金属的选择性激光烧结（ＳＬＳ）、选择性
激光熔融（ＳＬＭ）技术虽然具有广泛的市场运用
潜力，但是目前这些技术在珠宝产业中的应用还
未全面打开。
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２　首饰贵金属３Ｄ打印专利信息分析
２．１　数据来源及采集
首饰贵金属３Ｄ打印行业涉及的专业技术较
多，但现阶段我国专利申请人的主要申请的小类
分类号主要集中在贵金属及其成型与处理的７
类，详见表１。
表１　首饰贵金属３Ｄ打印专利中使用较多的分类号
Ｔａｂｌｅ　１　ＩＰＣ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ　ｗｉｄｅｌｙ　ｕｓｅｄ　ｉｎ　３Ｄ
ｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｐａｔｅｎｔｓ　ｏｆ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｍｅｔａｌｓ　ｆｏｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ
分类号 对应技术含义
Ｂ２２Ｆ 金属粉末的加工；由金属粉末制造制品；
金属粉末的制造
Ｂ３３Ｙ —
Ｂ２９Ｃ 首饰蜡模成型；已成型产品的后处理，例
如修整
Ｃ２２Ｃ 合金
Ｂ２２Ｃ 金属粉末的铸造成型
Ｂ２３Ｋ 贵金属的焊接等
Ｂ２３Ｐ 金属的其他加工
　注：未能获得Ｂ３３Ｙ对应技术含义
本文专利数据信息来自于中国知识产权局专
利数据库，时间截止为２０１８年６月１日。
在进行专利信息检索时，首先检索首饰贵金
属３Ｄ打印技术的检索关键词为“３Ｄ 打印、金
属、首饰”，检索表达式确定为“ＴＩＡＢ＝（３Ｄ打印
ａｎｄ （金属 ｏｒ 首饰））”，并利用 ＩＰＣ 分类 号
（Ｂ３３Ｙ、Ｂ２２Ｆ、Ｂ２９Ｃ、Ｃ２２Ｃ、Ｂ２３Ｋ、Ｃ０８Ｋ、Ｂ２８Ｂ、
Ｃ０８Ｌ、Ｂ２２Ｃ、Ｃ２３Ｃ、Ｂ２３Ｐ、Ｃ０４Ｂ、Ｂ２２Ｄ、Ｃ２５Ｄ）与
专利申请号对检索结果中的杂质进行筛选，得
出在中国有关专利首饰贵金属３Ｄ打印的专利
共１　２５４件，其中申请者为中国公民的专利有
９７３件。外国人在华申请的国外专利有２８１件，
占申请总量的２２．４％，他们主要来自于韩国、美
国、日本、德国等国家。
２．２　专利申请趋势分析
专利申请量和申请趋势能够反映一个行业的
技术水平以及在不同阶段的活跃度，也能够反映
行业的成长过程。对检索到的中国首饰贵金属
３Ｄ打印技术领域的专利进行统计分析，得到结果
如图１。
２００４年，我国首次出现首饰贵金属３Ｄ打印
图１　中国国内３Ｄ打印技术专利申请趋势
Ｆｉｇ．１　Ｐａｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｒｅｎｄ　ｏｆ　３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ
相关专利申请，在２０１３年前都处于技术的萌芽
期。２０１２年以前，我国有关首饰贵金属３Ｄ打印
的专利都是外国人或企业在华申请的，说明该类
技术的研发在中国并没有引起足够的重视，加上
技术水平和研发成本等问题的限制，该时期我国
没有相关专利的申请。２０１３年中国首饰贵金属
３Ｄ打印技术的年专利申请量突然增加，而后一直
处于平稳增长期，２０１４年相关专利的年申请量突
破２００件，２０１６年达到了目前为止的最高年申请
量，从２０１３—２０１６年为中国首饰贵金属３Ｄ打印
技术的增长期。２０１７年专利申请量有一定的下
降，为２９２件。
图２　中国国内首饰贵金属３Ｄ打印专利的
有效性分析
Ｆｉｇ．２　Ｐａｔｅｎｔ　ｖａｌｉｄｉｔｙ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｍｅｔａｌ
３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｆｏｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ
２．３　首饰贵金属３Ｄ打印专利的有效性及公开
的种类
　　通过对检索及筛选后的专利信息进行分析和
统计，得图２与表２。
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在我国国内申请者申请的９７３件专利中，处
于有效状态的专利有 ５１４件，占整体比例的
５２．８３％；处于审核状态的中的专利有３６８件，占
比３７．８２％；处于失效状态的专利有９１件，占比
９．３５％。由于我国专利的审核周期较长，截至
２０１８年６月１日，近４０％的专利申请处于在审核
状态，表明有关首饰贵金属３Ｄ打印技术申请量
近一两年内数量较大，我国首饰贵金属３Ｄ打印
技术的研发正如火如荼的进行着。
我国专利分为发明专利、外观专利和实用新
型专利三大类。三大类专利中，发明专利所占比
例越高，表明该技术领域的技术创新能力越强。
中国申请的９７３件专利中，发明专利５６７件，占总
数的５８．２７％，说明我国首饰贵金属３Ｄ打印技术
领域的自主创新能力较强；实用新型专利２９３件，
占比２６．６２％；外观专利１１２件，占比１５．１１％。
从构成来看，说明首饰贵金属３Ｄ打印相关技术
在珠宝首饰制造行业的实用性较强，商业价值大。
表２　中国首饰贵金属３Ｄ打印专利公开的种类
Ｔａｂｌｅ　２　Ｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｐａｔｅｎｔ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ
ｍｅｔａｌ　３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｆｏｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ
公开种类 数量／件 比例／％
发明专利 ５６７　 ５８．２７
实用新型专利 ２９３　 ２６．６２
外观专利 １１２　 １５．１１
总计 ９７３　 １００．００
２．４　专利申请人分析
根据统计结果（图３），我国首饰贵金属３Ｄ打
印相关专利申请人中，排在第一的华南理工大学
拥有４１件相关专利。华南理工大学是国内继清
华大学、华中科技大学、西安交通大学之后第四家
从事３Ｄ打印技术研发的高校，更是金属３Ｄ打印
领域的翘楚；此后，依次是北京科技大学（１８件），
窦鹤鸿（１６件），深圳微纳增材技术有限公司（１４
件），深圳市圆梦精密技术研究院（１３件），韩国企
业Ｋｏｒｅａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１３
件），西安交通大学（１３件），成都新柯力化工科技
有限公司（１２件），北京工业大学（１１件），吉林大
学（１１件），机械科学研究总院先进研究中心（１１
件），以高校和技术类的公司为主。
对专利申请量前１１位的申请人申请的专利
总量进行统计，共计１６２件，占整体申请量的
１３％左右，表明我国有关首饰贵金属３Ｄ打印相
关专利的技术申请比较分散，但是更能反映出我
国首饰贵金属３Ｄ打印相关技术的研发团队的壮
大，企业、高校及科研院所及个人的参与度高，该
技术领域目前正处于成长期。
表３列出首饰贵金属３Ｄ打印专利申请人类
型。由于该技术主要运用于首饰的生产和制造，是
珠宝市场的主体，可见与该行业相关的企业是首饰
贵金属３Ｄ打印技术创新和发展的重要主体，企业
申请该技术的专利数量为５０５件。此后，申请量较
大的为我国的大专院校，具有较强的研发实力。
图３　持有３Ｄ打印首饰贵金属专利数量前１１位的申请人
Ｆｉｇ．３　Ｔｈｅ　ｔｏｐ　ｅｌｅｖｅｎ　ｐａｔｅｎｔ　ｈｏｌｄｅｒｓ　ｏｆ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｍｅｔａｌ　３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｐａｔｅｎｔ　ａｐｐｌｉｃａｎｔｓ　ｆｏｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ
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　　结合图３和表３，专利申请数量排名前１１位
的中国申请人类型中，７位申请人为高校和科研
院所，３位为公司，１位为个人，但是整体上企业的
专利申请高达５０５件。因此，想要我国首饰贵金
属３Ｄ打印技术及产业得到快速和突破创新发
展，需要加强产学研的结合，促进理论技术和实践
技术的相互应用程度。
表３　专利申请人类型
Ｔａｂｌｅ　３　Ｔｙｐｅｓ　ｏｆ　ｐａｔｅｎｔｅｅｓ
申请人类型 专利数量／件
企业 ５０５
大专院校 ２９３
个人 １１２
科研单位 ８３
机关团体 １２
２．５　ＩＰＣ相关分析
图４　２００４—２０１７年不同专利ＩＰＣ分类号
类目下专利数量
Ｆｉｇ．４　Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｐａｔｅｎｔｓ　ｕｎｄｅｒ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｐａｔｅｎｔ
ＩＰＣ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒｓ　ｉｎ　２００４—２０１７
注：Ｂ２２Ｆ和Ｂ３３Ｙ为金属粉末的加工、由金属粉末制造制品、
金属粉末的制造；Ｂ２９Ｃ为主要以首饰蜡模成型、已成型产品
的后处理
２．５．１　ＩＰＣ分类分析
ＩＰＣ分类号代表着技术分类，本文选用ＩＰＣ
分类号里的小类作为解析对象。对检索和筛选出
的专利所涉及的ＩＰＣ分类进行统计，如图４。首
饰贵金属打印的ＩＰＣ分类号主要集中在Ｂ２２Ｆ和
Ｂ３３Ｙ，６０％以上的申请专利都涉及这两个ＩＰＣ小
类。Ｂ２２Ｆ和Ｂ３３Ｙ这两个分类号主要是以金属
粉末的加工、由金属粉末制造制品、金属粉末的制
造的专利分类，常见的专利申请是以金属粉末的
３Ｄ加工技术、由金属粉末通过３Ｄ打印制造制品
加工方法以及以金属粉末为原料的专用３Ｄ打印
设备或者装置的研发为主。贵金属粉末成型技术
与金属熔融物成型是珠宝首饰３Ｄ打印的技术难
点和技术热点。Ｂ２９Ｃ分类号主要以首饰蜡模成
型、已成型产品的后处理，例如修整等技术研发为
主，目前在首饰制造行业广为应用，该分类号专利
数量申请为６３６件。剩下的分类号中所占比例较
高的为 Ｂ２３Ｋ（６０件），Ｃ２２Ｃ（５１件），Ｂ２８Ｂ（４３
件），Ｂ２２Ｃ（４２件），Ｂ２３Ｐ（２８件），Ｃ２３Ｃ（２０件），
Ｂ２２Ｄ（２０件），Ｃ０８Ｋ（１３件）。
对主要的５个ＩＰＣ类别进行动态分析，可以
了解首饰贵金属３Ｄ打印技术类别的演变特征，
并且在一定程度上可以预测技术的发展走向。整
理检索和筛选出的专利信息，绘制５个主要ＩＰＣ
类别的申请趋势如图５。２０１６年前，Ｂ２２Ｆ类的技
图５　５个主要ＩＰＣ类别的申请趋势
Ｆｉｇ．５　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｒｅｎｄｓ　ｆｏｒ　ｆｉｖｅ
ｍａｉｎ　ＩＰＣ　ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ
术申请量位于其他技术类别专利申请之首，且
２０１３—２０１５年间增势稳定的迅速增长。２０１６年
该类专利申请速度增长变缓，２０１７该类专利的申
请量有一定的下降，但专利申请量依旧超过了
２００件。Ｂ３３Ｙ类的技术的专利申请从２０１３开始
的增长趋势明显，２０１４—２０１５年该类的申请量飞
速增长，２０１６年增长速率略有下降，但申请量已
超过Ｂ２２Ｆ，成为申请量最高的技术类别，２０１７年
Ｂ３３Ｙ类的申请量虽有下降，但是已经成为首饰
贵金属３Ｄ打印的技术热点。由此看来，Ｂ２２Ｆ与
Ｂ３３Ｙ目前为首饰贵金属３Ｄ打印技术的核心技
术类 别。Ｂ２９Ｃ 类 在 ２０１５ 年 前 申 请 量 高 于
Ｂ３３Ｙ、Ｂ２３Ｋ和Ｃ２２Ｃ类，并于２０１５年达到该类
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别的申请顶峰（１０９件），此后申请量逐渐下降，表
明该技术曾经为技术热点，但目前发展势头减弱。
Ｂ２３Ｋ和Ｃ２２Ｃ这两大类别的发展趋势基本一致，
２０１３年以前申请量增长缓慢，此后增长量有所增
加，表现出了一定的发展趋势，可能成为新的技术
研究热点。
２．５．２　国内ＩＰＣ技术关联分析
通过对专利进行ＩＰＣ技术关联分析，了解首
饰贵金属３Ｄ打印技术之间的关联密切程度。由
于有关首饰贵金属３Ｄ 打印的ＩＰＣ分类多，在
ＩＰＣ分类的技术关联分析和绘图的过程，选取申
请较多的５个ＩＰＣ分类号来进行技术关联分析，
更加清楚直观的展现我国高产的ＩＰＣ技术关联。
图６　５个主要的ＩＰＣ分类关联分析
Ｆｉｇ．６　Ｆｉｖｅ　ｍａｉｎ　ＩＰＣ　ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｅｓ
由图６可见，申请量位于前５的ＩＰＣ小类
（Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ、Ｂ２９Ｃ、Ｂ２３Ｋ和Ｃ２２Ｃ的）中，Ｂ３３Ｙ
的关联性最强，与 Ｂ２２Ｆ、Ｂ２９Ｃ、Ｂ２３Ｋ、Ｃ２２Ｃ、
Ｂ２８Ｂ、Ｃ０４Ｂ、Ｂ２３Ｋ、Ｂ２２Ｃ等５７个小类相互关联。
Ｂ２２Ｆ与 Ｃ２３Ｃ、Ｂ２３Ｐ、Ｇ０６Ｋ、Ｇ０５Ｄ、Ｃ０９Ｋ 等４３
个小类相关联。Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ、Ｂ２９Ｃ、Ｂ２３Ｋ、Ｃ２２Ｃ这
５个高产的ＩＰＣ小类之间相互关联，除此之外其关
联的小类也有重合的ＩＰＣ小类，详见图６中的重合
节点，如Ｃ２３Ｃ、Ｂ２２Ｄ、Ｂ２３Ｑ、Ｂ２９Ｋ、Ｂ０８Ｂ等。
与Ｂ３３Ｙ小类关联的有金属粉末的加工、塑
料成型、合金加工与处理、激光器件的研发与使
用、数据／信号的记录等。与Ｂ２２Ｆ（金属粉末的加
工）小类密切相关的有塑料成型、合金的加工与处
理、金属的铸造、打印系统等。
通过分析可知，首饰贵金属３Ｄ打印技术是
一项涉及多种工艺和设备的综合性技术，技术关
系网络较为复杂，而Ｂ３３Ｙ和Ｂ２２Ｆ是首饰贵金属
３Ｄ打印技术领域中最为成熟的技术小类。
２．６　专利申请人的技术领域分析
专利权人的技术领域分布可以反映出专利权
人的技术研发方向，一定程度上也可以反映出首
饰贵金属３Ｄ打印技术的发展方向。对申请人所
申请的相关专利的技术领域进行统计，整理出其
主要的技术领域如表４。可以看出，国内所有的
申请人都有涉及Ｂ２２Ｆ这个技术大类，说明国内
及外国在华专家／企业在首饰３Ｄ打印技术的研
发上，仍然以金属粉末的３Ｄ打印及３Ｄ打印机及
技术的优化为主要的研究方向，其中深圳微纳增
材技术有限公司基本以Ｂ２２Ｆ类的技术为主。其
次，除了深圳微纳增材技术有限公司和深圳市梦
圆精密技术研究以外，其他８个申请人均涉及
Ｂ３３Ｙ类的技术领域，并有７位申请人仅以Ｂ２２Ｆ
和Ｂ３３Ｙ为３Ｄ首饰贵金属打印的主要研究领域。
韩国企业（Ｋｏｒｅａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌ－
ｏｇｙ）在首饰３Ｄ打印的主要技术领域多了Ｂ２９Ｃ
类，深圳市圆梦精密技术研究院以 Ｂ２２Ｆ类和
Ｂ２３Ｐ为主。
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综上，专利申请数量前１１位的专利申请人的
研究领域十分的集中，主要以Ｂ２２Ｆ或Ｂ３３Ｙ为
主。且华南理工大学在这些研究领域具有绝对的
优势；韩国企业（Ｋｏｒｅａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）涉及领域相对更广；深圳微纳增材技
术有限公司在Ｂ２２Ｆ具有一定的优势。
表４　首饰贵金属３Ｄ打印专利申请量前１１位的
专利申请人的技术领域
Ｔａｂｌｅ　４　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｏｐ　ｅｌｅｖｅｎ　ｐａｔｅｎｔｅｅｓ
ｏｆ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｍｅｔａｌ　３Ｄｐｒｉｎｔｉｎｇ　ｆｏｒ　ｊｅｗｅｌｒｙ
申请人 主要技术领域
华南理工大学 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
北京科技大学 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
窦鹤鸿 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
深圳微纳增材技术有限公司 Ｂ２２Ｆ
Ｋｏｒｅａ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ、
Ｂ２９Ｃ
深圳市圆梦精密技术研究院 Ｂ２２Ｆ、Ｂ２３Ｐ
西安交通大学 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
成都新柯力化工科技有限公司 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
北京工业大学 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
吉林大学 Ｂ２２Ｆ、Ｂ３３Ｙ
图７　首饰贵金属３Ｄ打印专利申请数量的地域分析
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２．７　专利地域分析
对专利的申请地域进行分析统计，统计不同
年份不同地域的首饰贵金属３Ｄ打印的相关专利
申请数量，如图７，图８。
数据显示（图７），２０１２年１０个省市（广东、北
京、江苏、四川、浙江、湖南、湖北、陕西、上海、山
东）的申请量几乎都为０，２０１３年部分省市（除湖
北省和上海市外）有首饰贵金属３Ｄ打印专利申
请，但申请数量少，广东省以１０件专利申请数量
成为当年第一；２０１４年江苏省、广东省和北京市
专利申请数量上升较快，江苏省申请量从２０１３年
８件到２０１４年３０件，为当年第一，北京市和广东
省都以２６件申请量并列当年第二，剩下的省份专
利申请数量在２０１３年的基础上增长不明显；２０１５
年，广东省继续以较快的增长速度位于专利申请
量一位，年申请量为４５件，北京市专利申请量以
３６件排在第二，江苏省以２９件排在第三，申请量
较上一年有所下降，其他省市专利数量增长一般；
２０１６年，仅有广东省、四川省、浙江省在申请数量
上有所增长，广东省以５５件专利申请量位于第
一，其他省市专利申请量较２０１５年相持平，部分
省市（北京市、江苏省、湖北省）略有下降；２０１７年
除广东省、北京市、湖南省、山东省的专利申请量
保持增长，其他省市相对稳定或有下降。
整体上来看，作为中国黄金珠宝首饰生产加
工的大省———广东省，从２０１２年起，首饰贵金属
３Ｄ打印相关专利的申请量逐年递增。广东省是
以上分析的我国１０个省份中唯一一个一直保持
申请数量增长的地区，２０１４年后该地区每年专利
申请量开始常年第一，这体现了广东省在首饰贵
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图８　我国不同省份首饰贵金属３Ｄ打印相关专利申请数量
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金属３Ｄ打印技术和生产领域的绝对优势。除广
东省外，江苏省和北京市首饰贵金属３Ｄ打印技
术方面也颇有实力。其他省市，在首饰贵金属３Ｄ
打印技术研发方面表现较为一般。
首饰贵金属３Ｄ打印专利申请人所在的省份
中，作为黄金首饰制造加工大省的广东省所占比
例最高，达到了１９８件。此后依次为：北京市
（１３０件），江苏省（１１３件），四川省（５３件），浙江
省（５０件），湖南省（４６件），湖北省（４５件），山西
省（４１件），上海市（３７件），山东省（３６件）。靠前
的省都属于经济发达的地区，其中大部分省或直
辖市都拥有充足的高校资源，具有优质的研发实
力，如图８。
３　政策建议
３．１　存在的问题
全国范围首饰贵金属３Ｄ打印应用技术导入
市场缓慢。目前国内一些较大的珠宝企业和加工
厂开始用３Ｄ打印技术来生产首饰。但是很多技
术仍然停留在高校或者科研机构，难以参与规模
化生产，在市场中提高应用范围和深度成为发展
难题。对现阶段我国３Ｄ打印技术发展予以分析
发现，其主要问题包括以下几个方面。
（１）金属３Ｄ打印企业缺乏内在动力。从事
首饰贵金属３Ｄ打印技术研发和生产的企业规模
小，还存在生产和研发成本高，市场消费者接受程
度低等问题。
（２）缺乏充足的相关研究人员。有关首饰３Ｄ
打印技术的研发和企业科技创新人才总量不足，
缺乏行业内的领军和创新团队，人才的引进困难
等问题存在，缺乏优秀的人力资源的支撑。
（３）３Ｄ打印首饰产业规模化程度不高，多数
停留在实验室内。３Ｄ打印首饰技术目前主要应
用于产品研发，未进入大规模的产业化生产，对产
业的带动力不够。
（４）未建立完善政策体系，没有以发展的眼光
看待产业政策体系，缺少一致性、系统性。尽管部
分省市如湖北省等积极建立产业园区，并提供各
种优惠和支持，但是创新政策的系统性、整体性不
够强，相关的政策扶持力度不够。
３．２　建议
纵观我国首饰贵金属３Ｄ打印产业现状，还
有巨大的潜在优势，但离大规模导入贵金属首饰
制造和加工应用还有较长一段距离，当前应从如
下４个方面重点发展。
（１）增加对首饰贵金属３Ｄ打印产业专项建
设投入力度，建设首饰贵金属３Ｄ打印产业园区，
吸引从事首饰贵金属３Ｄ打印设备研发、生产销
售等相关企业入驻，并对这些企业进行一定程度
的扶持，成为首饰贵金属３Ｄ打印产业的创业园
和孵化器，对专利实现充分的转化，从而实现其经
济效益和孵化效益。
（２）建立切合实际的首饰３Ｄ打印专业教育
人才培养体系。３Ｄ首饰打印行业的发展离不开
人才，当前，首饰贵金属３Ｄ打印领域的技术人才
主要是研发类人才，缺乏面向首饰３Ｄ成型设备
操作、检修及维护的技术服务类人才，而现实情况
是，国内对这类人才的培养还处于起步阶段，未来
还需要通过不断地探索与实践，逐步建立切合实
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际的首饰３Ｄ打印专业教育人才培养体系。
（３）进一步与各珠宝园区相融合，延长产业
链。加强校企合作，使高校或者科研院所的资源
或成果向产业链聚集，推动产业化的规模生产，最
大化利用研究成果，促进产业发展；同时高校或研
究所得到企业反馈后，能进一步调整研发工作，提
高其应用性。从专利数量较多的广东省、北京市
和江苏省引入研发团队，或者通过专利许可、专利
转让等形式从领先区域获取相关技术，特别是从
华南理工大学、北京科技大学等高等院校引入专
利技术，实现产业的长足发展和飞越。
（４）追踪从事首饰贵金属３Ｄ打印设备研发、
生产销售等相关企业，进一步加大对其扶持力度，
从政策引导和方向引导两方面进行扶持，可通过
减免所得税、鼓励大力培养专业人才等方式，减少
其经济压力，增加其内在动力，帮助这些企业良好
发展，并通过引进成熟的高效的发明人才，来带动
我国首饰贵金属３Ｄ打印产业的发展。
４　结语
珠宝首饰贵金属３Ｄ打印技术作为先进的制
造技术是珠宝制造业向智能化转型的重要一步。
经过对首饰贵金属３Ｄ打印技术的专利情报分
析，发现相关企业内在驱动力的缺乏、相关研究人
员的不足、产业规模化的程度不高以及政策体系
未完善等问题阻碍了我国首饰贵金属３Ｄ打印产
业的发展。依据我国首饰贵金属３Ｄ打印产业现
状，该产业可从以下方面来重点发展：增加对首饰
贵金属３Ｄ打印产业专项建设投入力度；建立切
合实际的首饰３Ｄ打印专业教育人才培养体系；
加强与各珠宝园区的融合，延长产业链；对相关企
业加大扶持力度，增加它们的内在动力，以期能够
成为珠宝首饰行业发展的新动力。
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